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編 集 後 記
イランでのアジア泌尿器科学会に出席するためにキシュ島に到着し，就寝前の時間を利用してこの編集後記を
書いている．今回は 4年間務めた Secretary General の役目が終わる節目の会であり，また2018年のアジア泌尿器
科学会を日本に誘致するという大切な目的もあっての参加である．現地の情報不足とイランサイドの準備の遅れ
で，本当に開催できるのか心配したが何とか間に合ったようだ．
ドバイ経由でキシュ島に入ったのだが，ドバイ空港ではキシュ島行きの飛行機の出る Terminal 2 までの道順
がわからず 1時間近く迷った．さらに Terminal 2 での手荷物検査で，宮崎からの同伴者が持ってきたゴルフ練
習棒がひっかかったりして，危うくキシュ島行きの飛行機に乗り遅れそうになった．
リゾートだと聞いているが，リゾートらしい活気はいまのところ感じられない．お酒もやっぱり飲めそうにな
い．あと 5日楽しく滞在できるのだろうか．2018年大会誘致の成否も含めて次回の編集後記を楽しみにしておい
てください．
（小川 修）
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